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EL BENIFET DE L'ALTAR DE SANT JAUME 
DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE LES PRESES 
Joan Pagès i Pons Pvre. 
LA FUNDACIÓ I ADQUISICIÓ DE TERRES 
Dels quinze benifets que foren instituïts i fundats a la parròquia de Sant Pere 
de Les Preses des del segle XIII fins al XVIII, el de Sant Jaume és el de més anti-
guitat. Malauradament, no hem pas pogut escatir-ne la data de la fundació, per 
més que hàgim maldat per aconseguir-ho. Malgrat tot, si bé no podem donar una 
data concreta de la fundació del citat benifet, en canvi podem facilitar un punt de 
referència que constitueix el "terminus a quo" des del qual en tenim notícia. En 
efecte, Ramon de Camps, prevere, el qual fou rector de la parròquia de Les Pre-
ses, des de 1222 a 1274, en fou el fundador; i hem pogut constatar amb dades ben 
documentades que comprà el mas Forn de l'esmentada parròquia, a Guillem de 
Bianya, que el tenia en feu pel vescomte de Bas i aquest per l'abat i Monestir de 
Sant Benet de Bages, per tal d'instituir i fundar el susdit benifet de l'altar de Sant 
Jaume a l'església de Sant Pere del lloc de Les Preses (1). Ja el quatre dels idus de 
febrer de 1224 -10 de febrer- Ramon de Camps, prevere, confessava i reconeixia, 
tot i tenir-lo pel vescomte de Bas, que posseïa el mas Forn, amb totes les seves per-
tinences, sota la directa senyoria de l'abat Ramon -1197-1224-, els seus successors 
i Monestir de Sant Benet de Bages(2). Per tant, ja tenim un punt de partença que 
ens indica que en aquella data el referit benifet ja era fundat o, almenys, si encara 
no n'havia tingut lloc la institució, poc temps degué trigar a dur-la a terme. L'ob-
-jecte primordial de l'adquisició de l'al·ludida masia era per al sosteniment del citat 
benefici, del qual Mn. Ramon de Camps en fou l'obtentor durant tota la seva vida, 
per cert ben perllongada. És molt versemblant, que de bell antuvi a l'església de 
Sant Pere de Les Preses, que ens la imaginem ben diminuta, hi havia només un 
altar i en fundar el referit benifet es bastí el de Sant Jaume on hi fou anexat el dit 
benefici. Així creiem que transcorregueren uns seixanta-cinc anys i escaig, durant 
els quals l'església de Sant pere contingué dos altars: el major i el de Sant Jaume. 
És molt possible que el tercer no es construiria fins l'any 1290, en el qual, el tres 
de juliol, Arnau d'Armentera batlle de sac i jurisdicció i Mn. Pere de Camps, rec-
tor, els quals simultaniejaven en llurs respectius càrrecs a Les Preses, fundaren el 
benifet de la Verge Maria de Gràcia anexe a l'altar dedicat sota l'esmentada invo-
cació.^. 
De Mn. Ramon de Camps, rector de Les Preses, i obtentor del benifet de Sant 
Jaume que ell havia fundat, en tenim referències fins l'abril de 1274 i del seu suc-
cessor la primera notícia que en posseïm data de l'abril de 1276. Per tant el citat 
fundador degué finar a últims del 1274 o bé durant l'any 1275. Cal remarcar que 
Mn. Ramon de Camps durant la seva llarga existència maldà i no regatejà esforços 
per augmentar les rendes del benifet que amb tanta estima i afecte havia instituït, 
mitjançant la compra de terres. Així tenim que a l'onze de setembre de l'any 1255, 
el dit rector comprava a Ferrer d'Avellana i a la seva esposa, Maria, un camp situat 
més avall del pont de Les Preses pel preu de tres-cents sous de moneda barcelo-
nesa (4). -Remarquem el detall que encara no es parla de moneda de tern, car hau-
rien de passar tres anys abans que el monarca, Jaume I, establís l'esmentada 
moneda.-
A 21 de novembre de 1263, Berenguera de Cros i el seu marit Arnau, efectua-
ven la venda d'una feixa de terra a Ramon de Cros, prevere, clergue de Les Preses, 
pel preu de cent catorze sous de moneda barcelonesa de tern. Semblant tros de 
terra, afrontava, a llevant amb el riu Fluvià vell; a ponent, amb els honors dels 
venedors; a migdia, amb la via pública i a cerç, amb els honors del mas Feixes de 
Les Preses. L'esmentada peça de terra, era nomenada la feixa d'en Rigau i estava 
ubicada més avall del pont de Les Preses, però en el terme de Sant Privat, segons 
hom dedueix de les afrontacions esmentades.(5). 
Sembla que la labor i actuació de Ramon de Camps en pro del Monestir de 
Sant Benet fou molt positiva, fins a captar-se les preferències i mercès dels abats i 
cenobi de Bages. En efecte, el 3 d'abril de 1274, l'abat Gerald de Castellbell -1270-
1322-, del referit Monestir de Bages, feia irrevocable donació "ínter vivos" a Ra-
mon de Camps, clergue de Les Preses, "benemerito nostro", d una peça de terra 
que era de les pertinències de la cabana Custina, "propter multa et varia servida et 
utilia quod nobis et monasterio nostro et nos tris negotiis longo tempore facis libera-
liter" o sia, per raó dels molts i variats serveis que a nosaltres i al nostre Monestir 
fas generosament. Aquest document de donació és interessant, car ens transmet 
notícia de l'existència d'una casa, situada a migdia de l'església de Les Preses, co-
neguda en aquell temps per la casa Caritat, on sojornaven els abats o algun dels 
monjos en llurs desplaçaments a la dita parròquia, en torn de la qual hi havia un 
tros de terra destinada per al bestiar de l'abat o els monjos que aquests empraven 
per traslladarse des de Bages a Les Preses. Val a dir que la donácio fou feta a Ra-
mon de Camps i a tots els seus successors a la dita rectoria, els quals havien de pres-
tar anualment al citat abat, un parell de gallines de cens. Accentua també l'interès 
de semblant instrument el fet de figurar-hi les signatures de Mn. Pere de Camps, 
clergue, que l'havia de succeir tant en el càrrec de rector com en la posessió del be-
nifet de l'altar de Sant Jaume, i la de Beàtriu, batllessa de Les Preses i mare d'Ar-
nau d'Armentera. (6 ) 
A partir de l'esmentat document ja perdem de vista Mn. Ramon de Camps, i 
és possible que no trigà gaire temps a passar vers l'eternitat. 
A partir de 1276, ja descobria Mn. Pere de Camp en possessió del benifet que 
historiem. Aquell mas, conegut amb el nom de Forn, que feia més de cinquanta 
anys que Mn. Ramon de Camps havia comprat a Guillem de Bianya, ara, en data 
del 23 de març de 1276, Sibil·la, comtesa d'Empúries i vescomtesa de Bas, el dona-
va en franc i lliure alou a Mn. Pere de Camps per raó dels molts i útils serveis que 
Mn. Ramon de Camps, ja difunt, i l'esmentat Mn. Pere de Camps fins llavors li ha-
vien prestat. (7) 
Mn. Pere de Camps, fins a la seva mort tingué acumulats a favor seu els beni-
fets de la rectoria i de l'altar de Sant Jaume. Foren innombrables els senyorius que 
el benifet de l'altar de Sant Jaume tenia dispersos per la contrada de la vall de Bas, 
ja en terres i àdhuc alguns masos, les rendes dels quals constituïen el sosteniment 
del benefici. Efectivament, el 5 de desembre de l'any 1307, Mn. Pere de Camps, 
com a beneficiat de l'altar de Sant Jaume, confirmava, lloava i aprobava el domini 
útil que Berenguer de Serra i la seva esposa Saurina, tenien sobre el mas Serra, de 
la parròquia de Sant Andreu de Pruit diòcesi de Vic, el qual el posseïen sota el do-
mini directe de Mn. Pere de Camps, per raó del dit benifet. Els dits Serra havien de 
prestar anualment, tasca de tots els esplets, llevat de les hortalisses, i anualment 
deu diners i un parell de gallines de cens, per la festa de Nadal; i per la festa de la 
Verge Maria del mes d'agost, havien de prestar a dit benefici mitja quartera de ci-
vada, a la mesura de Rupit. (8) Mn. Pere de Camps, fundador del benifet de Santa 
Maria junt amb Arnau d'Armentera, traspassà el llindar de l'eternitat devers la 
primaria de l'any 1309. El succeí en l'obtenció del dit benifet, el seu possible nebot 
Mn. Ramon de Camps, el qual seguí en possessió del mateix fins l'any 1342. 
A més del mas Serra de Pruit, el citat benifet també tenia el domini directe del 
mas Garganta de l'esmentada parròquia. En realitat, el 16 de maig de 1316, Ber-
nat Isern, de Sant Andreu de Pruit, fill de Bernat Isern, ja difunt, amb motiu d'ha-
ver entrat al mas Garganta de la dita parròquia "propter nuptias" es reconeixia i 
declarava home sòlid i propi de Mn. Ramon de Camps, rector de l'altar de Sant 
Jaume, i de tots els seus successors, amb tota la seva prole nascuda i per néixer i 
amb tots els seus béns haguts i per haver i que li seria lleial i fidel, tal com tot home 
ha d'ésser al seu senyor natural, i li retia homenatge "ore et manibus" després d'ha-
ver jurat sobre els Sants Evangelis, tocats amb les seves mans, que no contravin-
dria per cap mena de raó tot el que havia promès. (9) 
A partir de l'òbit de Mn. Pere de Camps, restaren desglossats els benifets de 
Sant Jaume i el de la rectoria d'una sola persona com fins llavors havia estat cos-
tum, i passà a prendre possessió el nou rector, devers el 1310, Ramon de Ça Rovi-
ra, mentre, per altra banda, era nomenat i instituït com a obtentor del benifet de 
Sant Jaume Mn. Ramon de Camps. Aquest, el 15 de març de 1342, renunciava el 
benifet a mans de l'abat Bernat, per mitjà de Mn. Pere de Camps, el seu nebot, 
com a procurador. Acceptada la renúncia per l'esmentat Bernat -1323-1348-, abat 
del cenobi bagenc, fou nomenat i instituït com a obtentor del referit benifet de l'al-
tar de Sant Jaume Mn. Pere de Camp. 
El 13 de gener de 1350, Arnau de Serra, hereu i propietari del mas Serra de 
Pruit, es confessava home sòlid i propi de Mn. Pere de Camps i tots els seus succes-
sors, per raó del benifet de l'altar de Sant Jaume, establert a l'església de Les Pre-
ses i tot seguit li prestava l'homenatge de consuetud "ore et manibus", en presència 
dels testimonis Francesc Bernadella, clergue de La Pinya i Guillem dè Forn de Les 
Preses. <lü) 
L'esmentat Pere de Camps estigué en possessió del benifet durant uns setze 
anys; i, transcorreguts els quals, el resignà a l'abat Arnau Ça Coma -1348-1373- el 
qual acceptà semblant renúncia. És molt segur que la causa d'aquesta, fou per per-
muta, fet molt freqüent en aquell temps. A voltes es renunciava per raons de salut, 
però això ja no sovintejava tant. El dret de presentació el tenia l'hereu del mas 
Camps que en aquella avinentesa ho era Ramon de Camps, batlle de Les Preses. 
Usant del referit dret, presentà a l'abat de Sant Benet per ocupar la vacant que dei-
xava Mn. Pere de Camps, el Rvnd. Pere de Roura que en aquella avinentesa obte-
nia un benifet a la Seu de Girona. Efectivament el 26 de febrer de 1358, l'abat 
Arnau Ça Coma, en atenció als mèrits i probitat del citat candidat Mn. Pere de 
Roura, el nomenava beneficiat de l'altar de Sant Jaume, fundat a l'església de Les 
Preses, amb tots els drets i obligacions inherents a l'al·ludit benifet. (11) Ignorem 
quan cessà el dit Roure en el càrrec, peró sí que tenim referències que no hi estigué 
més de vuit anys al front. En efecte, pel setembre de 1366, descobrim, com a ob-
tentor del benifet de Sant Jaume, Mn. Guillem Ripoll, rector de Llorà; i el 29 dels 
referits mes i any uns quants particulars de Sant Esteve de Bas, confessaven i reco-
neixien que tenien algunes terres sota el domini directe de l'esmentat Mn. Guillem 
Ripoll, per raó del susdit benefici. 
En realitat, eren tres de Sant Esteve de Bas que feren semblant confessió, se-
gons consta en sengles actes fets en poder de Francesc de Vilar, notari de Bas, en 
la data suara esmentada. Així Pere Çomas, confessava que posseïa en alou i domi-
ni directe del citat benefici, una feixa de terra, coneguda pel nom d' "emferma", 
que afrontava a orient, amb els honors del mas Terruç; a migdia, amb els honors 
del declarant; a ponent, amb l'honor que fou de Teixeda i amb la via pública que 
passava per allà; i a çerç, amb l'honor del mas denominat Masdemont, d'un parell 
de jornals de bous de cabuda o extensió. Per tot el qual prestava tasca i mitja cus-
sura. Reconeixia també, que feia i prestava a l'hereu del mas Torner cada any per 
Tots Sants, una gallina censual. 
Berenguer Pujol, en la mateixa data, també veí de Sant Esteve de Bas, reco-
neixia i declarava que tenia pel dit Mfi. Guillem Ripoll, com a obtentor del benifet 
de Sant Jaume, certa feixa de terra anomenada "Riu de Reixach" que havia estat 
de les pertinències de la cabana de Torner de la citada parròquia, la qual limitava 
a orient, amb els honors de la cabana de Llorà; a migdia amb el mas Torrent; a oc-
cident, amb els honors d'en Tarrés; i a cerç amb el "quadre" que fou d'en Quatre-
casés. L'extensió era de cinc jornals de bous, i prestava al beneficiat de Sant Jaume 
de Les Preses, tasca i mitja cussura. __ 
Finalment, Bartomeu Albert, també reconeixia i confessava que tenia sota el 
domini directe de l'esmentat benifet, un tros de terra que havia pertangut a la 
cabana de Torner, de l'al·ludida parròquia, la qual a llevant, afrontava amb els 
honors d'en Masdéu; a migdia, amb els honors d'en Terruç; a ponent amb els 
honors de l'Aulina; i a cerç, igualment. Tenia de cabuda un jornal de Bous i pres-
tava tasca i mitja cussura, segons costum de l'esmentada parròquia. (12) Ultra els 
masos Serra i Garganta de Pruit, també el referit Benifet tenia en directa senyoria 
el mas Gelabert amb totes les seves pertinències, situat també a la parròquia de 
Sant Andreu de Pruit, el qual feia més de seixanta anys que era possessió emníèutica 
del benefici de Sant Jaume de Les Preses. Per això, el 7 de març de 1368, Arnau de 
Gelabert, de la parròquia de Sant Andreu de Pruit, però en aquella avinentesa habi-
tant en el mas Carbonés de la parròquia de Sant Pere Ça Costa, a la Vall d'Hostoles, 
i Guillema, la seva esposa, confessaven i reconeixien ésser homes propis i sòlids del 
discret Mn. Guillem Ripoll, rector de l'església de Llorà, obtentor del benifet de 
Sant Jaume instituït i fundat a l'església de Les Preses. I afegia, que en atenció que 
jo, dit Arnau, era fill de Guillem de Gelabert i Maria la seva esposa, ja difunts en 
aquella ocasió, els quals eren homes propis i sòlids per raó del mas Gelabert, que 
es té pel dit benefici, on l'esmentada Guillema havia entrat per causa de noces, tot 
aixó era la causa de reconèixer i confessar-se homes propis amb tots els fills haguts 
i per haver junt amb tots els béns mobles i immobles. Prometien, a més, sota jura-
ment, que serien bons, lleials i fidels al dit beneficiat en totes les coses lícites i ho-
nestes i que no entrarien en cap castell, vila o ciutat o en algun altre lloc privilegiat 
per tal d'establir-hi llur estatge sens llicència especial del citat Guillem Ripoll o els 
seus succedents. Finalment prestaven l'homenatge de consuetud "ore et mani-
bus", però Guillema "manibus tantum", després d'haver jurat amb la mà posada 
sobre els Sants Evangelis que complirien tot el que havien promès. 
EL BENEFICIAT GUILLEM GUINART, SOL·LICITA LLICÈNCIA 
AL PRELAT PER TAL DE PERMUTAR EL MAS FORN 
Devers el maig de 1388, Guillem Guinart, com a obtentor del benifet de l'al-
tar de Sant Jaume, adreçà una carta al prelat Gironí, que en aquella avinentesa era 
Berenguer d'Anglesola -1384-1408-, sol·licitant la permuta del mas Forn ubicat 
dintre el terme parroquial de Les Preses. Guinart, en les seves lletres, sol·licitava 
al bisbe es dignés fder una investigació sobre el terreny a fi i objecte de comprovar 
si seria d'utilitat per al susdit benefici, cosa per la qual -afegia el dit Guinart- vetlla 
el nostre dilectíssim Sr. Bisbe. 
En carta datada el 13 de juny de l'esmentat any, el prelat va trametre una mis-
siva al rector de Sant Esteve de Bas, Bernat Guillem de "Capellano" , però anava 
adreçada, a més del dit rector, a l'hebdomedari de la citada parròquia, Pere de 
Busquet, i Bartomeu Falloni, també prevere, amb domicili a Olot. En la carta, 
després d'un preàmbul en el qual feia consideracions referents a la possibilitat de 
la permuta, manava aquells comissionats als quals havia adreçat aquelles lletres, 
que passessin a la parròquia de Les Preses, concretament al mas Forn, per tal d'in-
formar-se verídicament de les possessions que tenia, censos i drets què el monestir 
hi tenia i vosaltres -els deia- informareu a Nós diligentment certificant amb tota ve-
racitat. També informareu si dit mas té moltes terres i possessions, drets i quins; 
com també si posseeix terres hermes, si hi ha homes i dones i valor que té en el cas 
que es pogués vendre. Finalment posava la data adés citada i la signatura Beren-
guer, bisbe de Girona. Cal dir que els comissionats compliren fidelment la tasca 
que se'ls havia encomanat; i després d'haver-la portat a terme, feren la següent re-
lació que copiem literalment i que fou enviada al prelat gironí. 
Deia així: Berenguer Guillem de Capellano, rector de San Steva de Occulo, 
Pere de Busquet hebdomedarius, Bartomeu Falloni stablit Olot, els quals diuen que 
en virtut de las lletras de sa reverència, ens em tralladat a las Presas fent acta de pre-
sència al mas des Forn junt amb el venerable Pere de Presas, batlle del dit lloch y 
Jaume de Camps colector del benefici de Sant Jaume i el discret Pere de Teix, rector 
de las Presas y nos van informar dexa manera:(13) Primerament trobam lo mas des 
Forn de la parroquia de las Presas que és del benefici de Sant Jaume lo qual és alou 
del dit beneficiat ab tota directa senyoria lo qual es situat en lloch plan y ben afogat 
y abitat, en lo qual abitan tantas personas; de prime i a un hom apel·lat Pera et sa mu-
ller Francesca unafembra ques filla del dit Pera qui és aquí entrada. Item i a una atra 
filla petita que ha de nom Margarida.- ítem fa de cens lo dit mas, primeramn una 
cortera dordi rasa, mesura de las Presas. Item fa una cortera de favas rasa en sem-
blan mesura. ítem dos parells de gallinas. Item una perna de porc del mellor que nu-
dres can.- Item una fogassa. Item un curto de vin a mesura de Ridaura. Item, un feix 
de paya. Item una jova. Item una trajina Item, fa de tots los camps una tasca y mige 
de pa y tasca. Fa lo dit Pera des Forn per lo ditstablimen térras, las qual són conti-
guas ab lo dits albercs, VIjornals; fa tascha et mige des grans et taschas des vin. Item 
de altra pessa de tera apellada los Vinyals et és un jornal y mig de terra efa tascha et 
mige de pa e tascha de vin. Item altra terra apellada Lo Poador lo qualfa tascha e 
mige de pan e tascha de vin e son dos jornals y mig. Item altra pessa de terra apellat 
Lo Camp del Forn quei té tres jornals efan tascha de pa e mige tascha de vin. Item 
un altre tros de terra apellat Ses Vernedes et té un jornal e mig dona tascha de pa et 
myge tascha de vin. Item altra pessa de terra apellada Portella qui es mig jor-
nal e paga tascha de pa y mige de vin. Item té un tros de terra que és de bosch e es per 
lo dit benifet apellat Lo Desmorer. Item té tres irosos de terra de bosch. Item altra 
bosch apellat Las Palomas. Item un tros de terra que vuy te prop ab la casa e un jor-
nal et te se tot per lo abat. Item un altra tros de terra que té un jornal lo qual no es con-
resa e te se tot per lo abat e es apella Conangles. Item es entrat en lo dit mas un jove 
qui a permès de metre en lo dit albercs trenta y sinch lliuras. Item valen a comuna es-
timatio a obts de dit benifet las taschas e mige des grans setze corteras tots 
blats uns anys ab altras. ítem pot aver tascha de rayms uns anys ab altras cotra de 
rayms portadors lo dit benefici; fa tots anys de cens al dit abat un parell de capons e 
un parell de gallines per lo dit mas, valen lo blat drets taschas, sexanta sous, valen los 
rayms vuit sous, valen lo ordi 102 sous. ítem las faves cent cotra sous. ítem dos pa-
rells de gallines cinc sous. ítem una perna de porc cotra sous. ítem lo vin del cens 
cinc diners. ítem una fogassa val diners, item un feix de paya vuit diners. ítem 
una jova e una trajina una obra sinch sous y la directa senyoria deu sous. Trobam 
quel senyor abat fa tots els anys al dit benefici setsa corteras deforment bo y net en la 
festa de Tots Sants quel benifet es té satisfet de tot ço que cullie ne rebre podia del dit 
mas axi de rendas com deforiscapis pero quel abat li remeta capons e de les 
gallines. En testimoni de los quals van las presents lletras adresades a la vostra pater-
nitat estant nosaltres preparats per obeir els vostres manaments. 
Olot 16 de juny de 1388. "-
Una volta el prelat hagu¿ rebut la relació que acabem d'exposar, la considerà 
atentament i després d'haver deliberat el cas, prengué la resolució d'efectuar la 
permuta del citat mas per ésser de major utilitat per al benefici de l'altar de Sant 
Jaume. En efecte, el prelat, Berenguer d'Anglesola, expedí un document adreçat 
a l'abat Guillem del Monestir de Sant Benet de Bages, amb els següents termes: 
"Us concedeixo a vós Reverent Abat y Convent de San Benet de Bages, delbisbatde 
Vic y als vostres succesors a la abadia, perpetuament, tot aquell mas des Forn ab ho-
mas y donas y servituts del mateix ab censos taschas y agresos, drets y tot el directe 
domini ab tots els laudemis, foriscapis y tot lo demés ques refereix al domini directe 
junt ab tots els honors, possessions y terres del dit mas." 
Per altra banda, en el mateix document, el Rvnd. Guillem Guinart jurava so-
bre els quatre Evangelis que compliria tot el pactat en relació a l'esmentada per-
muta. 
En el mateix instrument notarial seguia la decisió de l'abat Guillem -1387-
1392-. Aquest reuní, a la sala capitular del Monestir, la comunitat constituïda pel 
monjos que citem a continuació: Ponç de Cumba (Coma), prior; fra Francesc 
Roura, sagristà; fra Galceran Ferrer, almoiner; fra Jaume de Casanovas, fra Gui-
llem Vilella, fra Bartomeu Garriga i alguns altres, els quals tots atorgaren llur con-
sentiment per portar a terme la permuta consistent en setze quarteres de forment 
bo, net i sec, que s'hauria d'entregar cada any per la festa de Tots Sants per mitjà 
del batlle de Les Preses, junt amb un parell de capons i un parell de gallines. Tots 
els reunits, convingueren que aquella permuta era útil i beneficiosa al dit cenobi, i 
tots juraren sobre els quatre Evangelis que col - laborarien per al compliment de tot 
i cadascuna de les coses convingudes i que no posarien obstacles a tot el que s'havia 
estipulat i, finalment, ho lloaven i aprovaven. 
El document anava signat per Guillem Guinart, obtentor del benifet; 
Guillem, abat de Bages; i per tots els monjos suara citats, començant pel prior; per 
Pere de Teix, rector de Les Preses; Berenguer Oliveres de Les Preses; Pere Vidal 
de Sant Llorenç de la Muga i feia la cloenda de totes les signatures la del prelat: 
"Berengarius, gratia Dei episcopus gerundensis". 
El document estava datat el 29 d'agost de 1388, fet en poder de Joan Ros, pre-
vere, notari públic del Monestir de Sant Benet de Bages. 
El fet curiós de semblant permuta, fou que ambdues parts estipulants van 
creure que els era útil i beneficiosa, però nosaltres creiem que ho fou més per l'ob-
tentor del benifet que no pas pel monestir, car tot i la percepció de les prestacions 
dels estadants del mas Forn per part del beneficiat com a senyor directe, aquest no 
deixava d'ésser feudatari de l'abat i Monestir de Sant Benet a qui també havia de 
pagar i prestar. Per altra banda, hom entrelluca que les citades setze quarteres de 
forment, l'abat les donava "ex liberalitate" o sia graciosamentà en canvi ara les 
hauria de cedir "ex justitia" per raó d'un pacte o contracte. Abans podia no donar-
ies, ara hi estava obligat. (14) 
BERNAT DES GUIXAR, OBTENTOR DEL BENIFET 
DE L'ALTAR DE SANT JAUME DE LES PRESES 
Ignorem fins quan durà la gestió del referit Mn. Guillem Guinart al front del 
benifet de Sant Jaume, puix que la última notícia que en tenim és de l'any 1388, 
data de l'anterior document. Cal recordar que estem en ple període del cisma 
d'Occident, per cert ben turbulent per la confusió i desorientació que imperava 
arreu del món occidental; i a l'arxiu diocesà, font principal per l'obtenció de da-
des, precisament els documents pertanyents al susdit període hi escassegen. 
Creiem que entre el referit Guillem Guinart i Bernat des Guixar, hi ha una llacuna 
que degut a les causes adés exposades no la podem pas omplir; i, per tant, és molt 
possible que el dit Guixar fou successor d'un altre que, malauradament l'ignorem. 
La primera referència que tenim de Bernat des Guixar, data de l'any 1408. En 
efecte, el benefici de Sant Jaume de Les Preses, tenia en franc i lliure alou un troç 
de terra o costa, situada dintre el terme de Sant Esteve de Bas, que antigament 
pertanyia a la masoveria de Mastecmar de l'esmentada parroquia. Afrontava a 
orient, amb els honors de les Codines; a migdia, amb els honors d'en Bolós; a po-
nent, amb el riu Fluvià; i a tramuntana, amb els honors del referit Codines. Val a 
dir que semblant tros de terra o costa estigué més de cinquanta anys completament 
herma, sense que ningú la conreés. Davant d'aquella situació improductiva 
d'aquell tros de terra i amb l'objecte de treure'n quelcom de profit a favor del be-
nifet, i per altra banda per satisfer el deler de l'interessat de no voler tenir terres 
hermes i improductives, el dit Bernat Guixar dirigí una sol·licitud al Vicari Gene-
ral Arnau de Colomer, batxiller en cànons, per tal que li concedís llicència per 
establir a algú sota la prestació d'algun cens anual l'esmentat tros de terra. Tot se-
guit, acceptada la instància del susdit Guixar, comissionà Pere de Teix, rector de 
Les Preses i Pere Talleda, rector de Sant Esteve de Bas, junt amb alguns perits, per 
tal que traslladats allà, en el mateix terreny, deliberessin i determinessin què po-
dria ésser de més utilitat per al dit benefici, quin preu de cens anual es podria fixar 
i quin el d'entrada, en el cas que s'establís. També el Vicari General deixà sota la 
responsabilitat dels comissionats el fet de decidir si seria millor rebre un cens anual 
en compensació de les tasques i agraris, que cobrar aquesta. Prèvies deliberacions 
i en atenció a l'exigua qualitat del terreny, el subhastaren després d'haver determi-
nat fer pagar un cànon d'entrada i un cens anual en compensació de les prestacions 
d'esplets, i ningú més no oferí tant com Bernat d'Encias (a) Paroy, veí de la matei-
xa parròquia de Sant Esteve de Bas. Efectivament, com a major licitador, li fou es-
tablert aquell tros de terra mitjançant el pagament de tretze diners d'entrada i qua-
tre sous de moneda barcelonesa de tern, preu que ell havia ofert, com a cens anual 
rendal que hauria de fer efectiu cada any per la festa de Nadal. L'al·ludit establi-
ment tingué lloc, mitjançant instrument notarial fet en poder d'Andreu Manlo no-
tari públic substitut de Pere de Condamina (Coromina) en el lloc del Mallol, el 21 
d'abril de 1408. <15> 
Desconeixem des de quan el dit Guixar estava en possessió del benifet de l'al-
tar de Sant Jaume. Nosaltres en tenim referències des de la data de 1408, any del 
citat establiment, fins el 1420. 
Tenim referències de l'època de Mn. Bernat Guixar, que els hereus dels ma-
sos Sallent, Solà, Santigosa, La Berga, La Riera, L'Aulinell, Coromina, Ferra-
rons, Canal, Camprubí, Massegur, i Fluvià, tots de Sant Privat, pagaven cada any, 
el 4 d'abril, cinc lliures de moneda barcelonesa de tern al benifet de Sant Jaume de 
Les Preses, segons consta en acte signada a Gurb, diòcesi de Vic, el 7 de setembre 
de 1417, fet en poder de Francesc Grau, notari reial. 
RAMON DE CAMPS, PREVERE, FUNDA UNA CAPELLANIA 
QUE L'ANEXA AL BENIFET DE L'ALTAR DE SANT JAUME. ANY 1426 
En 1420, descobrim Ramon de Camps com a obtentor del benifet de Santa 
Maria, instituït i fundat per Arnau d'Armentera i Pere de Camps, batlle i rector de 
Les Preses respectivament, el 3 de juliol de 1.290; però el citat Ramon de Camps, 
en 1420, no era resident a Les Preses, ja que tenia establert el seu domicili a Sant 
Privat on tenia un altre benefici. El mateix succeïa respecte de l'obtentor del beni-
fet de Sant Jaume, Bernat Guixar, el qual vivia a Olot, mentre el rector de Les Pre-
ses, Mn. Pere de Teix, nebot i homònim del seu antecessor, junt amb algun altre 
sacerdot resident a Les Preses, els substituïen en el compliment de les càrregues de 
dits benifets.(16) 
El 27 de desembre de 1426, Mn. Ramon de Camps, que encara posseïa el be-
nifet de Santa Maria de Les Preses, fundava una capellanía, la qual fou unida al be-
nifet de l'altar de Sant Jaume que dos-cents anys abans havia instituït, a l'església 
de les Preses, un seu homònim i ascendent, segons hem vist suara, en el principi 
del present estudi. Establia dita capellanía sota l'autoritat del prelat diocesà, An-
dreu Bertran -1420-1431-, i amb voluntat i consentiment de Blanca de Camps, he-
reva i propietària del mas Camps, del veïnat del Corb, parròquia de Les Preses, la 
qual tingué el dret de presentació dels candidats i després d'ella els seus successors 
en l'heretatge de dita masia. (17) Les obligacions que imposava en la institució de 
dita capellanía eren la contínua residència a la parròquia per part de l'obtentor del 
benifet; la celebració per aquest de tres misses setmanals per l'ànima del funda-
dor, pels seus pares i per les ànimes dels fidels difunts en general amb el rés d'un 
respons al final. En el mateix instrument de fundació, presentava al prelat diocesà 
per a la col·locació del dit benifet, Pere de Camps, clergue, constituït en l'ordre de 
l'acolitat, que havia estat nomenat per l'abat de Bages. Segons el contingut del do-
cument de dotalia, el benifet de l'altar de Sant Jaume estava vacant; per això fou 
•nomenat i presentat al prelat de Girona un nou candidat. <1H) Val a dir que amb 
aquesta nova fundació el benifet de l'altar de Sant Jaume restà força revitalitzat, 
puix que noves rendes anaren a engrossir les ja existents. 
Mn. Pere de Camps, estigué pocs anys en possessió del seu benifet, puig que 
en 1432, ja ens topem amb un nou successor.(19) 
FRANCESC MOLERES, PREVERE, EL BENEFICIAT QUE ESTIGUÉ 
MÉS ANYS EN POSSESSIÓ DEL BENIFET DE SANT JAUME -1.433-1478-
En 1433, ens topem amb un nou beneficiat: es tractava de Mn. Francesc 
Moleres, oncle d'Isabel Moleres, nora del mas Mata emmaridada amb Joan Mata, 
hereu del dit mas. 
En aquesta època, ultra els senyorius esmentats en el transcurs d'aquest tre-
ball, el benifet de Sant Jaume també posseïa tot el mas Mastecmar amb les seves 
pertinències, situat a la parròquia de Sant Esteve de Bas, del qual n'era senyor útil 
i propietari Pere de Mastecmar, de la ciutat de Vic. La situació d'aquesta masia era 
la següent: afrontava a sol ixent, amb els honors de Bartomeu de Cantarell, mit-
jançant torrent i part amb els honors d'en Joan Roca; a migdia i a ponent, afron-
tava amb els honors del dil Joan Roca, part amb els de Guillem Paiola i part amb 
els de Pere Castanyer. El 15 de febrer de 1440, Pere de Mastecmar, el seu hereu 
ja major d'edat, i l'esposa del dit Pere, van vendre a Joan Roca, de Sant Esteve de 
Bas, tot l'esmentat mas amb el consegüent cobrament del lluïsme per part de l'ob-
tentor del benifet per raó d'aquella venda. (20) 
Quan Mn. Francesc Moleres prengué possessió del seu benifet, feia pocs anys 
que havien ocorregut els moviments tel·lúrics del maig de 1427 i febrer de 1428, 
que afectaren gran part del bisbat de Girona. A part de les víctimes produïdes per 
aquella maltempsada, cal incloure-hi els enderrocaments de cases i altres edifica-
cions, les quals al cap de cinc i sis anys encara no havien estat reconstruïdes. Per 
tant, quan Mn. Moleres arribà a Les Preses, és molt possible que es trobés la casa 
que servia d'habitacle a l'obtentor del benifet de Sant Jaume, completament ende-
rrocada. En efecte, tenim referències que en 1432, la casa del benefici de Sant 
Jaume de Les Preses no estava habitada pel titular del benifet, ja que Mn. Pere de 
Cabrafiga, obtentor del benifet, en aquella data no residia a Les Preses i tenia cura 
de les obligacions del benefici, com a substitut, Mn. Ramon de Camps, fundador 
de la capellanía. Aquest fet, ens mena a pensar que arran dels terratrèmols la casa 
del dit benifet no fou habitada pel dit Mn. Pere Cabrafiga ni pel seu successor, Mn. 
Moleres, com després ens ho demostraran certes circumstàncies, el qual sembla 
que no es preocupà mai de reparar-la. 
Desconeixem on vivia l'esmentat Mn. Moleres durant la seva llarga perma-
nència a Les Preses; però creiem que estant unit amb vincles familiars amb la nora 
del mas Mata, Isabel Moleres, que estava casada amb l'hereu, aquests possible-
ment li facilitaren un estatge en alguna de les cases que tenien a la sagrera de Les 
Preses o bé a la casa de La Mata mateix, en espera què alguna de les cases que 
reconstruïen fos enllestida. Així, doncs, transcorregueren els quaranta-tres anys 
de la resta de la seva vida sense anar a ocupar la casa destinada per a habitacle de 
l'obtentor del benifet. Cal remarcar que l'esmentada casa avui dia encara existeix, 
i està emplaçada al despoblat, a uns dos-cents metres a llevant de l'actual nucli 
urbà de Les Preses. I és curiós el fet, que mentre posseïm referències documenta-
des de la procedència de la casa del benefici de la Verge Maria, avui dia inexistent, 
pertanyents concretament a l'any 1309, en canvi estem immersos en la més pre-
gona ignorància de tot el que ateny a la procedència i motius pels quals la citada 
casa del benefici de Sant Jaume va anar a raure a semblant destí. Per tant desco-
neixem si abans de la fundació de la dita capellanía, en 1426 ja existia, o bé fou bas-
tida precisament abans de la susdita data per ordre de Mn. Ramon de Camps en 
atenció a la nova capellanía que anava a instituir. 
A últims d'octubre o a primers de novembre de 1478, tingué lloc a Les Preses 
l'òbit de l'al·ludit Mn. Francesc Moleres i així el benifet restava vacant. Calia 
nomenar-ne un altre. Efectivament, Margarida de Camps, esposa de Bernat de 
Camps, senyora útil i propietaria del mas Camps, previ el nomenament de l'abat 
de Sant Benet de Bages, presentava al seu fill Mn. Pere de Camps, clergue, al 
bisbe de Girona Cardenal Joan de Margarit -1462-1484- per tal d'ocupar la vacant 
produïda per la defunció de l'obtentor de dit benifet. Tot seguit, en data del 12 de 
novembre de 1478, el Dr. Alfonsello, vicari general del referit prelat gironí, en 
nom d'aquest, assignava i instituïa en l'esmentat benifet a Mn. Pere de Camps, 
amb tots els drets i possessions inherents al benefici de Sant Jaume, establert a l'es-
glèsia de Les Preses.(21) 
Nomenat i instituït Pere de Camps obtentor del susdit benefici, es trobà que 
no pogué habitar la casa dedicada a l'allotjament del titular del benifet, per estar 
destruïda i malmesa. L'interessat recorregué a Girona; i en data del 25 de novem-
bre de l'al·ludit any, el Dr. Alfonsello, expedí un decvret en virtut del qual nome-
nava el Rvnd. Antoni Ferragut, rector de Les Preses en aquella avinentesa, i el 
Rvnd. Joan Botó, prevere, de Sant Esteve d'Olot als quals encarregà que procu-
ressin picapedrers i fusters que inspeccionessin la casa del benefici de Sant Jaume, 
la qual, a causa de la negligència del discret Mn. Francesc Moleres, ja difunt, 
estava deteriorada, destruïda i malmesa, impedint l'habitació de la mateixa per 
part del nou beneficiat. Ultra això, ordenava als comissionats, Mn. Ferragut i Mn. 
Joan Botó, que es posessin d'acord amb els marmessors del difunt Mn. Moleres 
amb la finalitat d'ajudar a pagar les obres de reparació, com a responsable el difunt 
de no haver-la arranjat oportunament. Finalment, l'al·ludit Vicari General 
manava que confeccionessin una relació clara del que convenia fer perquè pogués 
deliberar. (22) A Mn. Pere de Camps, el succeí en dit benifet Mn. Miquel Bellves-
pre. 
MN. ANDREU MATA, BENEFICIAT DE SANT JAUME. 
El 18 de febrer de 1495, fou assignat Mn. Andreu Mata com a beneficiat de 
Sant Jaume, en substitució de Mn. Miquel Bellvespre que havia passat a ocupar la 
rectoria de Batet, en la data adés citada. El Rvnd. A. Mata anteriorment obtenia 
el benefici sota la invocació de Santa Maria del qual en féu renúncia l'esmentat any 
per possessionar-se del de Sant Jaume. <23) 
En el llevador de comptes del benefici de Sant Jaume hi llegim una nota del 
següent tenor: "Mn. Andreu Mata, beneficiat del benefici de Sant Jaume de Las 
Presas ha fet confirmar lo acte de las setsa qorteras de forment sobre lo benefici de 
Sant Jaume quiscun any sobre lo graner del A bat de Sant Benet de Bages lo qual gra-
ner de dit monestir és assí junt a la islesia de Sant Pera de las Presas, nostra parro-
quial". 
El 12 d'octubre de 1505, Marc Renart (a) Albert, de la parròquia de Sant 
Esteve de Bas, que per causa de matrimoni havia entrat al mas Albert de la citada 
parròquia, confessava i reconeixia que tenia i posseïa per Mn. Andreu Mata, pre-
vere, batxiller en cànons i obtentor del benefici de Sant Jaume, situat a l'església 
de Sant Pere de les Preses on fou instituït i fundat, sota el directe i al·lodial domini, 
una peça de terra herma, en altre temps de les pertinències del mas Torner de la 
susdita parròquia i que em fou venuda amb el mas Aulina de la mateixa parròquia 
per Gaspar de Vilamala, cavaller, habitant a Sant Esteve de Bas, coneguda pel 
nom de Sauleda de nou jornals de contingut, la qual afrontava a sol ixent amb els 
seus honors (del declarant) això és, del mas Masdéu, el qual també el tenia sota el 
domini directe del citat Andreu Mata i el seu benefici; a migdia, part amb els seus 
honors del mas Albert i part amb el riu Fluvià; i a cerç, amb els seus honors del mas 
Serra. Per semblant peça de terra, confessava i prometia que prestava i prestaria 
per ell i els seus hereus successors, a l'esmentat Mn. Andreu Mata i els seus succes-
sors en el benifet perpetuament, 12 diners de cens anual de moneda barcelonesa 
de tern per la festa de la Verge Maria d'agost, i també tots els foriscapis i altres 
drets inherents al domini directe. Aquesta confessió fou emesa en presència de 
Miquel Olarguer, estudiant, oriünd de Perpinyà, i Jaume Armanguer, paraire, 
ambdós habitants a la vilá d'Olot, dintre el terme parroquial de Sant Esteve de 
Bas. L'instrument notarial d'aquest capbreu, fou fet en poder de Miquel Arman-
guer, natural de Sant Esteve de Bas, però en aquella avinentesa habitant a la vila 
d'Olot. <24> 
El referit Marc Renart, era oriünd del mas Renart de Sant Cristòfor Les 
Fonts, del qual li coneixem dos germans: Miquel, amullerat amb una altra noia del 
mas Albert de Sant Esteve de Bas, i Pere casat amb Joana, pubilla del mas Cros 
de Ça de la parròquia de Les Preses. (25) 
Mn. Andreu Mata el trobem com a beneficiat de Sant Jaume, fins l'octubre 
de 1517, data en la qual era absent de la parròquia de Les Preses i el substituïa Mn. 
Pere Fabra, immigrat occità; però en 1520, ja el descobrim amb el càrrec de rector 
de Les Preses. 
ALTRES OBTENTORS DEL BENIFET DE SANT JAUME 
DE LA RESTA DEL S. XVI 
En 1520, havia ja substituït a Mn. Andreu Mata en dit benefici, el Rvnd. 
Sebastià Prat, el qual sembla que no estigué gaires anys al front del mateix, car, en 
1527, el Rvnd. Rafael Ferrer, oriünd de Joanetes, ja l'havia succeït, però no resi-
dia a Les Preses. El suplia en les funcions del benifet Mn. Pere Fabra, prevere, 
immigrat occità resident a Les Preses. A totes passades el citat Rafael Ferrer, esti-
gué poc al front del càrrec. En efecte, el 31 de gener de 1531, fou assignat, previ 
nomenament de l'abat de Sant Benet i consentiment de Bartomeu de Camps, 
Miquel Ferrer, després d'haver renunciat Joan Vilamala, antecessor seu en l'es-
mentat benifet. (26) Per tant, entre 1527 i 1531 en descobrim tres que exerciren les 
funcions propies d'aquell càrrec eclesiàstic; i si el dit Rafael Ferrer perdurà poc en 
l'acompliment dels deures propis del benefici, degut a la seva renúncia del càrrec, 
Joan Vilamala, oriünd de Sant Esteve de Bas, encara hi romangué menys. Al cap 
de dos anys, una vegada més cessava de servir el benifet per renúncia del referit 
Miquel Ferrer; i el 18 de febrer de 1533, era designat, d'acord amb l'hereu del mas 
Camps, Mn. Mateu Serra, natural de Puigpardines -de l'actual mas Serradevall 
d'aquella parròquia- el qual el veiem com a obtentor del benifet de Sant Jaume fins 
l'any 1555, segons els documents que tenim a mà, però de segur que es perllongà 
fins el 1567 d'acord amb les deduccions que hom pot fer a propòsit de la seva presa 
de possessió com a rector de la parròquia de Les Preses que tingué lloc en el citat 
any, prèvia la renúncia del benefici de Sant Jaume, segons creiem. En realitat, 
Mateu Serra només havia tingut el benifet de Sant Jaume abans de possessionar-se 
de la parròquia, i és molt versemblant que va romandre en possessió del mateix 
fins que fou nomenat rector de Les Preses. Mateu Serra, fou succeït en el seu 
càrrec per Mn. Baldiri Mata el qual més tard, concretament en 1574, el rellevà en 
l'exercici de la cura d'ànimes a l'esmentada parròquia. Així tenim que Mn. Baldiri 
Mata ostentà el títol de beneficiat de Sant Jaume, des de 1567 a 1574. Una volta 
s'hagué possessionat de la parròquia de Les Preses, com a rector, el substituí en 
el susdit benifet el seu germà Mn. Gabriel Mata el qual en fou obtentor per espai 
de més de quaranta cinc anys: des de 1574 a 1619 o 1620. És possible que en algun 
dels citats anys degué morir, car en 1621, el benefici es trobava vacant. (27) 
BENEFICIATS DE SANT JAUME EN EL SEGLE XVII 
Aquesta centúria fou encetada mentre Mn. Gabriel Mata estava en possessió 
de l'al·ludit benifet del qual en seria posseïdor fins el 1619 o 1620, tal com hem dit. 
L'última data documentada que tenim de la presència del dit Mn. Gabriel en el seu 
benifet és de l'any 1619. Per això, si atenem que en 1621 vacava, aquest fer ens 
mena a creure que possiblement en 1620 encara n'estava en possessió, almenys en 
part del referit any; puix que no és de pensar que el benifet estigués molt temps 
sense proveir si considerem la còpia de sacerdots que hi havia en aquella època. 
Per aquesta mateixa raó opinem, que el seu successor, Mn. Miquel Camps, se'n 
degué possessionar molt abans de l'any 1626, primera i única dada que hem acon-
seguit, perla qual hem pogut comprovar documentalment que l'esmentat Mn. Mi-
quel Camps fou obtentor del benifet que historiem. (2íi) 
En 1632, descobrim Mn. Jaume Masmitjà, que tot just era diaca, que servia el 
referit benefici, com obtentor del mateix; el trobem documentalment fins l'any 
1642, però creiem que sojornà a Les Preses força més enllà del primer lustre de la 
dècada dels anys quaranta. Aquest, renuncià el seu benifet per trasllat, com a rec-
tor, a la parròquia de Sant Andreu del Torn; i el succeí Mn. Baldiri Camps el qual 
romangué en la possessió del benefici fins el 1667. En aquest any ja veiem Mn. Jau-
me Masmitjà que altra volta tenia en propietat el benifet, mentre Mn. Baldiri 
Camps havia passat a ocupar el de la Verge Maria. La última data documentada 
que posseïm de l'esmentat Mn. Masmitjà com obtentor del benifet de Sant Jaume 
és de l'any 1672; però creiem que n'estigué en possessió alguns anys més. En 1679, 
ens topem per primera vegada amb el seu successor que fou Mn. Baldiri Camps, 
clergue, el qual, si bé estava en possessió del benefici, no residia a Les Preses ans 
tenia el domicili als Arcs de Santa Pau. (29) Sembla que estigué al front del seu cà-
rrec fins devers l'any 1696. 
En el citat any, ja veiem, com a obtentor del benefici de Sant Jaume, Josep 
Borina, prevere, el qual romangué en el càrrec per espai de quatre lustres del segle 
següent. 
BENEFICIATS I RENDES QUE TENIA EL BENIFET 
EN EL SEGLE XVIII. 
Des de la inauguració del segle, inclosos els quatre anys que ja portava de ges-
tió en el segle anterior, fins l'any 1721, Mn. Josep Borina, prevere, pogué ostentar 
el títol de beneficiat de Sant Jaume. Val a dir, emperò, que a les darreries de la 
seva existència, devers els anys vint i vint-i-u d'aquella centúria, estava completa-
ment baldat, cec i amb els vuitanta-quatre anys que portava al damunt, tot això no 
li permetia pas celebrar la missa. Per tant alguns dels altres sacerdots residents 
l'havien de substituir per al compliment de les càrregues del benifet. 
Ja hem referit més amunt que pel febrer de 1440, Pere de Mastecmar havia 
venut el mas Mas Mastecmar de Sant Esteve de Bas a Joan Roca de la citada parrò-
quia. Més tard, en desconeixem la data, el comprà Josep Pallóla; però aquest se-
gons acte fet en poder de jaume Oliveres, Notari d'Olot, en data del 23 d'abril de 
1719, el vengué a Francesc Badia, pel preu de 71 lliures barcelonines. El document 
anava signat, per raó de la directa senyoria, per Josep Borina, prevere, obtentor 
del benefici de Sant Jaume, el qual lloava i aprovava aquella venda.(30) Cal remar-
car que en arribar la divuitena centúria, a despit del reguitzell de senyorius que 
posseïa el benifet, tal com hom ha pogut considerar en el decurs d'aquest treball, 
tanmateix les rendes eren força migrades. El Monestir de Sant Benet que s'havia 
obligat a pagar aquelles setze quarteres de forment anuals a propòsit de la permuta 
del mas Forn, ja les havia reduït a vuit. De la casa i terres que posseïa dit benifet 
a Les Preses, en percebia anualment 10 quarteres de blat; de dues masies del terme 
de Pruit que eren de la directa senyoria del benifet, en percebia dues quarteres de 
blat; d'altres dos masos, en cobrava una quartera de civada; percebia també, dues 
gallines de cens d'una casa i quatre d'una altra; percebia, a més, una quartera i un 
quartà de blat d'un altre mas; i, finalment, cobrava 10 lliures anuals de censos i 
pensions de censáis. El mas Mastecmar prestava a l'obtentor del benifet cinc sous 
de cens anuals. 
Devers el 1721 o 1722, degué morir Mn. Josep Borina, ja vell i completament 
inútil per a poder servir el benefici. Sembla que morí fora de Les Preses, car en els 
llibres d'òbits no hi figura la seva partida de defunció. 
El succeí en el càrrec Mn. Josep Camps, prevere, de manera que la primera 
referència documentada que en posseïm, com a titular del benefici sota la invoca-
ció de Sant Jaume, data de l'any 1.724. 
Mn. Josep Camps, s'adonà immediatament que d'aquelles rendes tan dismi-
nuïdes i migrades no n'hi havia pas suficient per al sosteniment del beneficiat que 
havia de complir la voluntat del fundador amb la celebració de tres misses setma-
nals i fer contínua residència a la parròquia. Per això maldà per tal que fossin 
creats diversos censáis a favor del dit benifet, i per altra banda, recorregué al pre-
lat en demanda de reducció de misses, ja que les rendes no arribaven per la cele-
bració de tres misses setmanals i a més, tirar dels fruits del benifet per viure. En 
efecte, prèvia una acurada i meticulosa informació sobre la situació de les rendes 
del benifet, el prelat diocesà, Josep Taberner i Dardena -1720-1726, per mitjà del 
seu Vicari General Ferran Diern, en data del 19 de novembre de 1724, promulga-
va un decret, en virtut del qual el nombre de les tres misses setmanals a intenció del 
fundador restava reduït a dues. 
Per altra banda, convenia revifar-lo amb la creació de nous censáis, cosa que, 
entre el citat Mn. Josep Camps i els seus successors ho aconseguiren. Així tenim 
que Miquel Coll Clapera de Sant Esteve de Bas, creà un censal de 112 lliures, amb 
acte fet en poder de Joan Andreu, notari d'Olot a 15 de juny de 1729. Al cap de dos 
anys Francesc Barrera d'Olot, creava un altre censal de 150 lliures a favor del be-
nifet de Sant Jaume amb acte fet en poder de Miquel Orri, notari d'Olot, en data 
del 25 de setembre de 1731. 
Abans del segle XVIII, a penes s'havia instituït cap censal; i l'únic del qual en 
posseïm referències anteriors al susdit segle, és el que instituí Jaume Bertran, he-
reu del mas Bertran de Les Preses, que redituava 1 lliura i 14 sous de pensió anual, 
en data del 10 de gener de 1606. Quan fou creat aquest censal, obtenia el benifet de 
Sant Jaume Mn. Gabriel Mata i l'acte havia estat fet en poder de Mn. Baldiri 
Mata, rector de Les Preses en aquella ocasió. Després, en temps de Mn. Josep Bo-
rina, Joan-Pere Casadellà, pagès, de La Pinya, n'instituí un altre de 325 lliures de-
vers el 26 de novembre de 1712. És molt lògic, doncs, que en inaugurar el segle 
XVIII, els ingressos en metàl·lic del dit benifet, entre censos i pensions, arribés a 
l'exigua suma de 10 lliures. 
Durant la gestió del Rvnd. Josep Camps, aquest encara aconseguí la institu-
ció d'un nou censal de 118 lliures fet i creat per Esteve Navarro, corder, d'Olot. 
Amb aquests tres censáis aconseguits per Mn. Josep Camps, el valor total dels cen-
sáis ascendia a la quantitat de 705 lliures, excloent el de Jaume Bertran creat en 
1606, del qual n'ignorem el valor. 
En arribar a la meitat d'aquell segle, el dit Mn. Camps, ja era vell i xacrósi poc 
temps de vida li quedava. Devers la primavera de 1753, emmalaltí i encara va anar 
fent la viu-viu entre el llit i llevat alternativament; però el mal empitjorà. El desen-
tllaç decisiu s'apropava; i ell conscient de la gravetat del moment, en clara visió i 
lucidesa es preparà per a la partença de la seva vida terrenal. En efecte, el 28 
d'agost, dia de Sant Agustí, fou viaticat i rebé la Santa Unció; i després, en aquell 
mateix dia, atorgà testament, fet en poder de Mn. Jacint Boada, rector de Les Pre-
ses. El 30 d'agost morí i el 31 tingué lloc el sepeli amb la seqüela de dotze sacer-
dots, tal com ell havia ordenat en el seu testament. Era el 31 d'agost de 1753 i 
comptava 80 anys; amb el seu òbit quedava vacant el benifet de Sant Jaume. (32) 
En 1754, Josep Camps ja tenia successor. Fou Mn. Jaume Aulina, el qual ja 
residia a Les Preses, i estava en possessió del benifet de la Verge Maria des de 1729 
o potser abans. Tot i tenir l'esmentat benifet, obtingué el de Sant Jaume en morir 
el referit Mn. Josep Camps, amb llicència del prelat. Malgrat tot, nosaltres creiem 
que fou ecònom del dit benefici, car el que l'havia de succeir, de la casa del mas 
Camps, tot just es trobava en la pre-adolescència. És proverbial que en aquell 
temps, algun dels fills fadristern els pares ja el destinaven a l'estat eclesiàstic, par-
ticularment quan es tractava de famílies benestants; i molt especialment si els brin-
dava l'avinentesa, el fet de tenir el dret de patronat en algun benifet, com esdeve-
nia a la casa del Mas Camps. En 1758, descobrim el dit Mn. Aulina que era obten-
tor dels dos benifets alhora. No seria pas el primer cas que n'hem vist acumulats 
dos, i fins tres benifets en una .mateixa persona, àdhuc després del Concili de Tren-
to que ho prohibí, concretament en ple segle XVII, però amb dispensa de la Santa 
Seu. A despit de tot el que acabem de dit, tenim indicis que el citat Mn. Aulina no 
obtingué el benifet de S.Jaume en propietat, ans degué ésser nomenat ecònom del 
dit benefici. 
Malauradament, no serví molts anys el nou càrrec; puix que el 12 del mes de 
març de 1759 tingué lloc el seu òbit a la parròquia de Les Preses. Fou traslladat a 
Sant Esteve de Bas on, el dia 14, li foren celebrades les exèquies amb assistència de 
12 sacerdots i, tot seguit, fou sebollit a la capella de la Verge dels Dolors d'aquella 
església parroquial. El dia 16, li fou celebrat l'ofici de cos present a Les Preses.(33) 
Tenia 67 anys i havia estat domer de l'església parroquial de Sant Esteve de Bas, 
on li descobrim en 1722. Era oriünd del mas Aulina de l'esmentada parròquia. 
El seu successor, fou Mn. Joan Camps, el qual només comptava catorze anys 
quan esdevingué el decés de Mn. Aulina. Ignorem si el succeí deseguit, però ens 
decantem en el sentit afirmatiu, car en aquella època, a l'edat que el candidat te-
nia, a diferència d'ara, podia ingressar a l'estat clerical, mitjançant la recepció de 
la tonsura i obtenir el benifet. A totes passades, pel que fa referència a la creació 
de nous censáis, la cosa estigué alguns anys empantanegada degut a les vicissituds 
que acabem de relatar. El primer que hem trobat després del traspàs de l'al·ludit 
Mn. Aulina, correspon a l'any 1764. Efectivament, en data del 30 de març del citat 
any, Antoni Matabosc creava un censal a favor del dit benefici de 24 lliures, segons 
consta en acte del notari Concs d'Olot en el dia, mes i anys esmentats. En 1769, ens 
topem amb altres dos instituïts per Joan Valentí de Sant Privat i Jeroni Domènec 
de Sant Esteve de Bas. El primer fou de 110 lliures segons hom pot constatar en 
acte fet per Jaume Cantalozella, notari del Mallol, a 13 de gener del dit any; i el se-
gon era de 57 lliures a tenor de l'acte fet per Esteve Sayol, notari d'Olot a 15 de 
maig de 1769.(34) El 4 de juny de 1777, Pere Matabosch, teixidor de lli, de Les Pre-
ses, n'instituïa un altre de 50 lliures; i Feliu Cros, de les Preses, creava un nou cen-
sal a favor del susdit benefici de 160 lliures amb acte fet en poder d'Esteve Sayol, 
notari d'Olot, a 21 de febrer de 1785. I finalment, Josep Vila, pagès, de Sant Este-
ve de Bas, fundava un altre censal de 100 lliures el 3 d'abril de 1789. (35)' 
La gestió de Mn. Joan Camps al front del benefici de Sant Jaume, es perllongà 
en tot el segle XVIII, i àdhuc inaugurà el nou segle essent-ne obtentor. 
EL BENEFICI DE SANT JAUME EN EL SEGLE XIX 
I PERMUTA DE TERRES 
Devers l'any 1801, Mn. Joan Camps pensà permutar dues peces de terra, una 
de les quals estava situada entremig del que posseïa el mas Mata i la casa de La 
Boixeda; i el que restava, afrontava amb les pertinències del mas Bertran de Les 
Preses. En canvi l'altre tros de terra, estava ubicat en un indret molt apartat de 
l'anterior, però dintre el termenal de Les Preses, el qual afrontava a llevant, amb 
l'empriu o comú de la referida parròquia i en la resta de les afrontacions, confinava 
amb el que posseïen allà els Mata i els Bertran. Semblant permuta fou estipulada 
entre el dit beneficiat i Josep Mata, senyor útil i propietari del mas Mata de la pa-
rròquia de Les Preses. Aquest, canvià amb les dites possessions del benifet de Sant 
Jaume, un tros de terra herma i boscosa i part hort, que tenia al costat de l'hort, 
bosc i quintà de la casa del dit benefici. Per la divisió d'ambdues propietats hi havia 
una vedruna i en part, una paret; i en les altres afrontacions, limitava amb les per-
tinències del benifet de Sant Jaume. També permutava el referit Mata amb aque-
lles terres que hem esmentat de dit benefici, una possessió i lloc per una paret, que 
hi havia a sota i entremig de l'era i un camí públic. L'esmentada permuta fou veri-
ficada en presència i consentiment dels patrons del benefici Joan Camps i el seu fill 
Josep, i sota l'autoritat del bisbe de Girona, Joan Ramírez de Arellano -1799-
1810-. Josep Mata tenia aquell tros de terra en directe i al·lodial senyoria per l'abat 
i convent de Sant Benet de Bages. Mn. Joan Camps, beneficiat, advertí al citat Jo-
sep Mata que tenia aquelles terres en franc alou i que esperava que li pagaria el 
lluïsme i altres drets que serien deguts per raó d'aquella permuta que havia estat 
feta a perpetuïtat. 
L'instrument d'aquest contracte fou fet en poder de Jaume Cantalozella el 26 
de maig de 1801, i signat per les dues parts estipulants: Joan Camps, prevere, per 
una banda i Josep Mata per l'altra, en presència dels testimonis Ramon Verntallat 
de Sant Privat i Josep Cantalozella, escrivent del Mallol. També signaren el docu-
ment Joan i Josep Camps, pare i fill, els quals lloaren i aprovaren aquella permuta, 
com a patrons de l'al·ludit benifet. 
Més tard, Josep Mata signà un altre document, per mitjà del qual prometia 
que faria efectiu el pagament del lluïsme i altres drets derivats d'aquella permuta, 
al Rvnd Dr. Rafael Constans, rector de Les Preses, i Mn. Joan Camps, obtentor 
del benefici de Sani Jaume. El document fou expedit pel notari suara citat, davant 
els testimonis Josep Sagresta, sastre, de Sant Esteve de Bas i Josep Cantalozella. 
El signava Josep Mata, a l'onze de juliol del mateix any. <36) 
La finalitat d'aquesta permuta per part del susdit beneficiat, fou per tal que 
fos en utilitat i profit del benifet de Sant Jaume; i val a dir que Mn. Camps reeixí en 
els seus propòsits, car aconseguí delir l'enclavament de la possessió d'en Mata din-
tre de les del referit benifet contigües a la casa de Sant Jaume. Per altra banda, 
tampoc en resultava perjudicat Josep Mata, car veia augmentades en extensió 
aquelles seves terres que afrontaven amb les del benifet, les quals ara, en virtut de 
la permuta, passaven a ésser de la seva propietat. 
Ben poca cosa més degué poder fer el dit Mn. joan Camps en pro del seu be-
nifet, puix que el 24 de març de l'any 1803, tingué lloc el seu òbit a la casa del be-
nifet de Sant Jaume de Les Preses. Dos dies abans del seu traspàs, concretament el 
dia 22, havia atorgat testament en el qual, entre les diverses clàusules, llegava la 
seva legítima paterna i materna per a les obres que fossin necessàries a la casa del 
benefici de Sant Jaume. (37) 
El succeí en el referit càrrec el seu nebot Mn. Martí Camps, la gestió del qual, 
tanmateix, degué ésser ben eixorca degut a les turbulències polítiques que li tocà 
viure, per cert ben poc propícies per a la prosperitat del seu benifet. Guerra de la 
Independència, des 1808 a 1814; trienni liberal des de 1820 a 1823; guerra carlina 
dels set anys des 1833 a 1840, foren els principals aconteixements que abastaren 
quasi tota la vida de l'esmentat Mn. Martí. En efecte, el 20 de desembre de 1843, 
deixava per sempre més les ombres d'aquest món traspassant el llindar de l'eterni-
tat a l'edat de setanta-sis anys. Per tant sobrevisqué al seu oncle, antecessor seu, 
uns quaranta anys. Certament, que Mn. Martí fou de més longevitat que Mn. 
Joan, el seu oncle, puix que aquest en morir comptava cinquanta-vuit anys. (38) 
Ocupà la vacant que Mn. Martí havia deixat en el susdit benefici, Mn. Barto-
meu Camps, el qual n'estigué en possessió fins a la seva mort ocorreguda en 1890, 
a principis del mes de novembre, a l'edat de seixanta-quatre anys. (39) 
Aquest, fou l'últim del llarg catàleg de beneficiats residents a Les Preses, des 
de la fundació del benefici en el segle XIII per Mn. Ramon de Camps, prevere, i 
no hem pas trobat cap mena d'indici en cap dels llibres parroquials pel qual hom 
pugui entrellucar que tingué successor. En realitat, els pocs beneficiats que queda-
ven a les acaballes del segle passat, anaren morint, de manera que en encetar el se-
gle XX, ja només trobem el rector i el vicari que tenien la cura d'ànimes a Les Pre-
ses 
CONCLUSIONS 
El benifet de Sant Jaume és un dels més antics de tots els existents en les esglé-
sies de la Vall de Bas. L'havia fundat Mn. Ramon de Camps, rector de Les Preses 
-1222-1274- en una data que ignorem, però hi ha notícies documentades que en 
1224 ja estava fundat, o almenys ho fou en aquell mateix any. El seu successor en 
dit benefici, fou Mn. Pere de Camps, que també ho fou en el càrrec de rector. Val 
a dir qüe Mn. Ramon de Camps, esmerçà tots els esforços necessaris per la prospe-
ritat de la seva fundació, amb la compra d'algunes terres, les rendes de les quals, 
junt amb les del mas Forn, nodririen el nou benefici. 
A principis del segle XIV, en temps de Mn. Pere de Camps, l'esmentat beni-
fet ja posseïa en directe senyoria, els masos Garganta, Serra i Gelabert de la parrò-
quia de Sant Andreu de Pruit, a més del mas Forn que Sibil·la, vescomtesa de Bas, 
havia donat en franc i lliure alou a Mn. Pere de Camps, en 1276, al principi de la 
seva gestió en dit benifet. 
Fins el 1310, els benifets de Sant Jaume i el de la rectoria, estigueren acumu-
lats en una sola persona; però arran de l'òbit de Mn. Pere de Camps, ja descobrim 
Ramon de Ça Rovira com a rector, en 1310, i en aquest mateix any altre Mn. Ra-
mon de Camps obtentor del benefici de Sant Jaume de l'església de Les Preses. 
A la segona meitat del segle XIV, Berenguer Pujol, Pere Coma (avui dia 
calm, o sia La Cau) i Bartomeu Albert, tots de la parròquia de Sant Esteve de Bas, 
posseïen algunes terres sota el domini directe de l'obtentor de l'esmentat benifet. 
En 1388, fou permutat el mas Forn per setze quarteres de forment bo, net i sec 
amb l'abat i Monestir de Sant Benet de Bages els quals prometien prestar-lo cada 
any per la festa de Tots Sants, per mitjà del batlle de Les Preses. 
A principis del segle XV, concretament en 1408, Bernat des Guixar, obtentor 
del benifet de Sant Jaume, establí un tros de terra o costa que tenia en franc alou 
i havia estat del mas Mastecmar, situada a la parròquia de Sant Esteve de Bas, a 
Bernat d'Encies (a) Paroy de la referida parròquia. I en aquesta mateixa època 
dotze masos de.Sant Privat de Bas, pagaven anualment el susdit benefici, 5 lliures 
de moneda barcelonesa de tern. 
El 27 de desembre de 1426, Ramon de Camps, que posseïa el benifet sota la 
invocació de la Verge Maria, instituït a l'església de Les Preses, uní una capellanía 
instituïda per ell a benefici de l'altar de Sant Jaume que altre Mn. Ramon de 
Camps havia fundat dos-cents anys abans. Des de 1433 a 1478, descobrim Mn. 
Francesc Moleres com a beneficiat de Sant Jaume, a la parròquia de Les Preses, el 
qual durant la seva llarga gestió no es preocupà mai de reparar la casa del benefici 
de Sant Jaume, enderrocada pels moviments sísmics de 1427 i 1428. Per això el 
prelat gironí nomenà una comissió de dos sacerdots als quals encarregà que procu-
ressin picapedrers i fusters ¿er tal que inspeccionessin la casa que havia d'ésser 
l'habitacle del nou beneficiat, i al mateix temps els ordenava que es possessin 
d'acord amb els marmessors del difunt beneficiat amb la finalitat d'ajudar a pagar 
les obres de reparació de la dita casa. 
Des de 1495 a 1517, estigué al front del dit benifet Mn. Andreu Mata; però els 
que estigueren més anys en possessió del benifet durant el segle XVI, foren Mn. 
Mateu Serra, des de 1533 a 1567, i Mn. Gabriel Mata per espai de quaranta-cinc 
anys-1574-1619. 
Durant el segle XVII, ens topem amb els següents beneficiats: Mn. Miquel 
Camps, Jaume Masmitjà, des de 1632 al 1644 o 1645; Mn. Baldiri Camps, fins el 
1667; Mn. Jaume Masmitjà per segona vegada fins algun any després de 1672; altre 
Mn. Baldiri Camps que estigué al front del citat benefici des de 1679 a 1696. Per 
tant el que romangué més anys en la possessió del benifet, fou Mn. Baldiri Camps 
-sènior- el qual en fou obtentor per espai de vint-i-dos anys. 
Encetà el segle XVIII com a beneficiat de Sant Jaume, Mn. Josep Borina el 
qual perllongà la seva gestió fins a la seva mort ocorreguda en 1721 o 1722. 
Aquesta centúria, es caracteritza per la creació de diversos censáis que havien 
de servir per a revifar el benefici, les rendes del qual havien esdevingut molt migra-
des perquè molts emfiteutes no pagaven ni tampoc es feien efectives les pensions 
d'alguns censáis més antics. En aquest segle, cal destacar per la seva perllongada 
gestió al front del benifet, Mn. Joan Camps que abastà tot el període de 1759 a 
1803, data del seu òbit. 
El succeí el seu nebot, Mn. Martí Camps, el qual visqué en unes circumstàn-
cies polítiques molt turbulentes, que ompliren tot el llarg de la seva vida, les quals 
impediren tota gestió per part de l'interessat per al progrés del benefici. El substi-
tuí Mn. Bartomeu Camps que ostentà el càrrec fins el seu traspàs esdevingut en 
1890. Així restava clos el llarg catàleg de beneficiats de Sant Jaume a la parròquia 
de Les Preses els quals col·laboraren al culte de la referida parròquia i també a la 
cura d'ànimes. 
Les Preses-, 16 d'agost de 1980 
Joan Pagès i Pons Pvre. 
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del mas Calvet del veïnat d'Artigues, de la parròquia de Ridaura, els quals foren els hereus del 
mas Camps i pares de Blanca de Camps que obtingué el dret de presentació en la capellanía que 
el seu oncle havia fundat unida al benifet de Sant Jaume. Ramon de Camps i Maria, també foren 
els progenitors de Mn. Ramon de Camps, fundador de dita Capellanía unida al Benefici de S.Jau-
me. 
(18).- Arxiu Diocesà de Girona. Secció D.Reg. 6, fol. 78. 
(19).- El dit Pere, en el document de fundació de la capellanía, és presentat amb el cognom matern 
immediatament després del nom de pila possiblement per posar més en relleu que era de la nis-
saga dels Camps, seguint el costum de l'època. En canvi, en 1432, veiem que l 'obtentor del dit 
benifet es deia Pere Cabrafiga. La coincidència dçl nom de pila amb els cognoms patern i matern 
sembla confirmar la nostra creença en el sentit, que la persona citada en ambdues dates, és la 
mateixa, o sia Pere Cabrafiga i Camps, fill de Pere i Blanca de Camps. Posteriorment, així ho 
hem confirmat. 
(20).- Col·lecció diplomàtica del mas Camps. Llevador dels comptes del benefici de S. Jaume. 
(21) . -Arxiu Diocesà de Girona. Secció U, reg. 171, fol. 46. 
(22).- Id., id., id. Secció U, reg. 171, fol. 48. 
(23).- Id., id.. id. Secció U, reg. 178. 
(24).-Col·lecció diplomàtica mas Camps. Pergamí sense catalogar. 
(25).- Arxiu Monestir de Montserrat. Llibre de testaments N° 1. 
(26).- Arxiu Diocesà de Girona. Secció U, reg. 192. 
(27).- Id., id., id. Secció P, reg. 87, fol. 38. Mn. Baldiri i Mn. Gabriel, eren fills de Bartomeu Mata i 
seva esposa Margarida. Mn. Baldiri morí en 1616, essent rector de Les Preses. 
(28).- Arxiu Diocesà de Girona. Secció P. Reg. 89, fol. 114. 
(29).- Arxiu Diocesà de Girona. Secció P.Reg. 105. No cal confondre els dos Baldiri Camps que tro-
bem. Él primer, que més tard obtingué el benefici de Santa Maria, fou fill de Miquel Camps, l'he-
reu, i Anna; i havia nascut en 1623. En canvi el segon, que a l'esdevenidor seria obtentor del be-
nifet de Sant Jaume, era fill de Francesc, germà de l'anterior Baldiri, i Francesca. Per tant, amb-
dós Baldiris, eren oncle i nebot; i aquest últim havia vingut al món en 1664. 
(30).- Col·lecció Diplomàtica mas Camps. Llevador dels comptes del benefici de Sant Jaume. 
(31).- Arxiu Diocesà de Girona. Secció P, reg. 124, fol. 129. 
(32).- Arxiu Parroquial de Les Preses. Llibre de testaments n° 2, fol. 75, i llibre d'òbits N° 1, fol. 127. 
(33).- Arxiu Parroquial de Les Preses. Llibre d'òbits N° 1, fol.' 148. 
(34).- Col·lecció Diplomàtica mas Camps. Llevador de Comptes del benifet de Sant Jaume. 
(35).- Id., id., id. 
(36) . - Id . , id., id. 
(37).- Arxiu Parroquial de Les Preses. Llibre de testaments N° 2, fol. 161. 
(38) . -Arxiu Parroquial de Les Preses. Llibre d'òbits N°3, fol. 116. 
(39).- Id., id., id. Llibre d'òbits N° 4, fol. 189. 
APÈNDIX 
CONCESSIÓ DEL MAS FORN EN FRANC I LLIURE ALOU 
AL BENIFET DE L'ALTAR DE SANT JAUME DE LES PRESES, 
FETA PER SIBIL·LA COMTESSA D'EMPÚRIES — ANY 1276. 
Notum sit cunctis presentis atque futuris. Quod Nos domina Sibillia, comitesa 
Ampuriarum et vicecomitisa de Basso, per nos etomnes nostros, presentes atque fu-
turos, et cum hoc publico instrumento firmiter in perpetuum validum, recognosci-
mus vobis et confitemur Mansum de Fumo, parroquie Sancti Petri de Presis, fuisse 
francum et liberum allodium Monasterii Sancti Benedictí de Bagiis, quam quidem 
mansum de Furno nos et antecessores nostri tenuimus infeudum pro Monasterio su-
pradicto. Et Raimundo de Sancto Romano et predecessores sui, dictum mansum te-
nebant pro nobis et antecessoribus et Guillelmus Biannie, post dictum Raimundum, 
tenebat ipsum mansum pro nobis. Que suprascriptum mansum, Raimundos de 
Campis, clericus, rector ecclesie Sancti Petri de Presis, emit a dicto Guillelmo Bian-
nie ad faciendum stabilimentum altaris Sancti Jacobi que est situm in ecclesia me-
mo rata de Presis. 
Quam emptionem factam a predicto Raimundo, clerico, quondam, ad opus 
dicti altaris, laudamus, conct Jimus et confirmamus tibi, Petro de Campis, clerico, 
rector altaris supradicti et ecclesie de Presis, pro franco et libero allodio propter 
multa et gratuita servida que predictus Raimundus, clericus, et tu nobis hactenus fe-
cisti. Relaxantes et remitientes tibi, et tuis successoribus rectoribus dicti altaris, quid-
quid juris nos habeamus vel habere debeamus in dicto manso, ratione subfeudi su-
pradicti nunc et in perpetuum. Confirmantes tibi, et tuis successoribus eidem altari 
servientibus, dictum mansum de Furno pro franco et libero allodio pro nobis et suc-
cessoribus nostris, in perpetuum, sicut in instrumento emptionis continetur. Pro 
quibus relaxationibus, confirmationibus, recognitionibus, concessionibus, confite-
mur et recognoscimus nos et a bonis tuis habuisse et recepisse C solidos barchino-
nenses, monete de temo, renuntiando omni exceptioni pecunie non recepte. Et si 
plus debemus habere, totum illum donamus et remittirr.us tibi et tuis successoribus, 
donatione irrevocabile facía Ínter vivos, prominentes tibi et tuis successoribus bona 
fide, quod contra hanc deffinitionem et confirmationem non veniamus nec aliquem 
convenire faciamus occulte vel manifeste. Recognoscentes et confitentes nos in ali-
quo non esse lesos nec deceptos. Sed certificad de iure nostro scienter et consulto, 
renuntiamus omni jure tam civili quam canónico quam consuetudinario quod con-
tra hunc contractum inducere possemus. Preterea ad maiorem tui tuorumque suc-
cessoribus firmitatem et securitatem gratis iuramus in Deum et super Sancta quatuor 
Evangelio, per nos corporaliter tacta, omnia supradicta a prima linea ad ultimum 
positum, attendere et adimplere et firmiter observare et nunquam contravenire 
ratione aliqua sive iure. 
ACTUM EST HOC X calendas aprilis, anno Domini M. CC. LXXVI. 
Sigfnum domine Sibillie que hoc firmamus et laudamus atque iuramus. 
Sigtnum Berengarii Podiopardinarum. 
Col·lecció Diplomàtica mas Camps. Pergamí sense catalogar. 
APÈNDIX 
VENDA D'UN CAMP FETA PER FERRER D'AVELLANA 
DE LES PRESES A RAMON DE CAMPS, PREVERE, RECTOR 
DE LA PARRÒQUIA DE LES PRESES 
I FUNDADOR DEL BENIFET DE SANT JAUME. — ANY 1255 
Sit notum cunctis presentibus atque futuris. Quod ego Ferrarius de Avellana, 
parrochie Sancti Petri de Presis, per me et omnes meos presentes atque futuros, 
vendo et corporaliter trado vobis, Raimundo, clerico de Presis et cui et quibus 
volueritis in perpetuum, quedam campum meum quem emi ab Arnaldo de Richau 
qui est subtus pontem de Presis quem etiam emi ab uxore dicti Amaldi et a matre sua 
Guillelma. Qui siquidem campus afrontat ab oriente, in honore mansi de Cros et de 
Pinello; et ab occidente, in honore Catalane de Anglada; a meridie, in honore de 
Pinello; et a circio, in honore mansi de Fexis de Presis. Predictum siquidem cam-
pum, sicut superius afrontatur, terminatur et includitur cum intrantibus et exitibus 
pertinenciis et tenedonibus, et proprietatibus et integritatibus suis et cum arboribus 
generum diversorüm, vobis et vestris vendo et corporaliter trada, ad habendum, 
tenendum et in pace omni tempore possidendum et dandum, vendendum et pigno-
randum et ad faciendum omnes vestras vestrorumque voluntates, sive omni meo 
meorumque vinculo et retentu quod in predicto campo nonfacio, salvo iure domini 
vicarii de Basso et suorum, ómnibus meis vocibus, juribus rationibus nec non et 
actionibus que mihi aut meis possent prodesse et vobis vel vestris obesse in vestrum 
jus, dominium ac potestatem atque sopitis penes me et meos existentiis, sicut melius 
dici vel intelligi potest, sive ad vestrum vestrorumque comodum et utilitatem, mit-
tendos vos et vestros in corporale possessionem et vaccuam tenedonem de predicto 
campo et ómnibus pertinentiis suis, constituendo vos procuratorem et possessorem 
cum hoc instrumento publico, omni tempore valituro, sicut in rem vestram pro-
priam, me et meos inde denudando et vos et vestris perhenniter vestiendo.- Hanc 
siquidem venditioriem predicti campi, vobis et vestris facto, pro trescentis solidos 
barchinone et tercium domino viccario, de quibus confíteor me a vobis bene esse 
pactatum, renuntiando omni exceptioni pecunie non numerate et doli et metus et 
actioni in futurum. Et si plus valet predictus campus vel in futuram valebit precii 
memorad, totum illud plus donatione inter vivos vel dono atque remitto, renuntians 
illi legi quam deceptis ultra dimidiam justi pretii subvenitur et omni allii juri ecclesiastico et 
civili, sive consuetudinario statuto vel statuendo, scripto vel non scripto, quod contra hec 
inducere possem, ullo modo prominentes vobis et vestros per me et omnes meos, predic-
tam venditionem integram absque omni diminutione vobis et vestris facere, habere, 
tenere et in pace omni tempore absque omni dolo contra cunctos homines possidere. 
Et si aliqua preterea in predicta emptione, aliquid vobis et vestris tetigerit fori fecerit 
seu emparaverit me et meos coram vobis, ponam ante initium littis et totam littem, 
a principio usque adfinem, propriis meis sumptibus fuero prossecutus; et si quod 
damnum vel gravamen sive miseriam sustinueritis, totum vobis et vestris reddere 
promitto, credendo vos et vestroinde vestro plano verbo et sine sacramento. Tenear-
que etiam vobis et vestris de omni evictione et interesse ac legali garentia contra 
cunctos homines absque omni dolo, obligando pro hiis quibus supradictis bonis 
vestris et heredes meos et omnia bona mea presentía et futura sedentia et moventia 
ac se moventia ubique. -Et ego Maria, uxorpredicti Ferrarii, scienter atque consulte 
renuncians beneficio senatus consulti Vellegiani et juri etpoteche a marito meo mihi 
facta et legijulia de fundo dotali et omni allii juri mihi competenti vel competituro, 
quod contra predictam venditionem inducere possem, predictam venditionem per 
me et meos laudo atque concedo.. -Insuper ad maiorem rei firmitatem, nos predicti 
Ferrarius et uxor mea, Maria, gratis juramus in domino et super Sancta quatuor Dei 
Evangelia, corporaliter per nos tacta, hec omnia predicta fideliter attendere et nun-
quam in aliquo contravenire.-A CTUM EST HOC VI idus septembris anno Domini 
M. CC. L quinto. 
Sigfnum Ferrarii predicti.- Sigfnum Marie uxoris eius jurantium qui hoc lau-
damus firmamus atque juramus. 
Testes huius rei sunt B de Solerio, A.de Quintana, G.de Ripol, Petrus de 
Armentaria, L. de Beteto et P.clericus de Falento. 
Efgo Bernardus de Vallefecunde publicus notarius de Oloto qui hoc scripsi. 
Col·lecció Diplomàtica del mas Camps, pergamí sense catalogar. 
APÈNDIX 
CONFESSIÓ D'HOME PROPI I PRESTACIÓ D'HOMENATGE 
FETS PER BERNAT ISERN A RAMON DE CAMPS, 
OBTENTOR DEL BENIFET DE SANT JAUME DE LA PARRÒQUIA 
DE LES PRESES — ANY 1316 
Noverint cunctis. Quod ego Bernardus Isern, parrochiae Sánete Andree de 
Pruito, vicensis diòcesis, filius Bernardi Isern, condam, eiusdem parrochie, qui 
intravi manso de Garganta, eiusdem parrochie, cum sim redemptus ab omni domi-
no, evenio etfacio me hominem proprium et solidum vestri domini Raimundo de 
Campis, rectoris altaris Sancti Jacobi situs in ecclesia Sancti Petri de Presis, et suc-
cessorum vestrorum tenentium dictum altare, cum omne prole mea nata et nascitu-
ra, et cum ómnibus bonis meis mobilibus et inmobilibus quam habetis et habendis; 
et promitto esse fidelis et legalis vobis, et successoribus supradictis, in omnia et per 
omnia, ita sicut homo debet esse suo domino naturali. Ita quod nulla prescriptio 
habitatoris ville, civitatis oppidorum vel castrorum non possit mihi vel meis in ali-
quo perdere nec vobis nec vestris successoribus in aliquo, obligando, pro predictis 
attendendis vel complendis vestris, me et omnia bona mea ubique habita et haben-
da. Etad maiorem firmitatem, iuro per Deum et super eius quatuor Evangelia, per 
me corporaliter tacta, quod predicta non contravenire ullo tempore aliqua ratione. 
Et in presenti, fació vobis nomine dicti altaris homagium ore et manibus commen-
datum. 
ACTUM EST HOC XVI calendas madii anno M. CCC.XIV. 
Testes hius rei sunt: Raimundos de Solerio, clericus de Presis et P. Bertrandi 
parrochie Sancti Stephani de Occulo. 
Ego Bernardus Fabri gerens vices Bernardi de Torono publicus notarius de 
Basso qui hoc feci et nomine eius dem scripsi et clausi. 
Col·lecció Diplomàtica mas Camps. Pergamí sense catalogar. 
APÈNDIX 
CONFIRMACIÓ FETA PER L A B A T ARNAU DE BAGES A FAVOR 
DEL RVND. PERE ROURE COM A OBTENTOR 
DEL BENIFET DE SANT JAUME DE LES PRESES. ANY 1358. 
In Christi nomine. Pateat universis quod in presentía mei notarii et testium in-
frascriptorum ad hoc vocatorum et specialiter rogatorum, Reverendus in Christo 
frater Arnaldus, Dei gratia abbas Monasterii Sancti Benedictí de Bagiis, attendens 
merita probitatis discreti Petri de Roure, presbiteri beneficiati in sede gerundensis, 
super quibus fidedignorum testimonio comendavit contulit ac aliam asignavit eidem 
Petro de Roure, beneficiatus Sancti Jacobi siti in ecclesia parrochiali Sancti Petri de 
Presis de Basso, cum ómnibus suis iuribus etpertinentiis universis quod que vacabat 
nunc per resignationem ultimi sui rectoris seu beneficiati, sicut/prout in eodem/in 
instrumento resignationis hec et alia latius et clarius continentur, et de ipso benefi-
ciato et iuribus suis universis eidem discreto Petro de Roure providit et notarius sus-
criptus eius nomine absentis stipulantem, exigentem et recipientem, per almuciam 
ipsius domini abbatis investivitpersonaliter de eodem. Et nihilhominus idem domi-
nus abbas mandavit rectori dicte ecclesie, cum testimonio hius publici instrumenti, 
vicem epistole in se gerenti et aliis quibuscumque ad quas presens instrumentum per-
venerit, predictum Petrum de Roure habebat et tenebat pro vero rectori dicti benefi-
cií Sancti Jacobi sibique respondeant obediant et integriter satisfaciant plenarie et 
complete de ómnibus iuribus et pertinentiis universis beneficií antedicti altaris Sancti 
Jacobi sicut respondere et satisfacere tenentur et debentur. Predictam vero collatio-
nem et assignationem provisionem investituram et mandatum fecit dominus Reve-
rendus abbas sine iuris preiudicio alieni, quibus ita factis, dictus dominus abbas 
mandavit inde fieri publicum instrumentum per me notarium infrascriptum, et tradi 
dicto Petro de Roure. 
ACTA FUERUNTHEC, in dicto Monasterio in camera ipsius domini abba-
tis, vigessima sexta die mensis februarii, anno a Nativitate Domini M. CCC. L octa-
vo, presentibus testibus venerabilibus fratri Petro de Conrotipriore de Castro fullito 
de Rivolutoso (Castellfollit de Riubregós), Petro de Sancto loanne, rectori de Na-
varculis (Navarcles), et Bartolomeo dez Brugats, baiulo Sancti Benedictí. 
Sigfnum fratris Arnaldi Dei gratia abbatis Monasterii Sancti Benedictí de Ba-
giis qui hec firmamus et laudamus. 
Sigfnum Berengarii de Cumba notarii publici Sancti Benedictí de Bagiis qui 
premissis unum cum testibus rogatus interfui et hec scripsi et clausi cum supraposito 
in sexta linea ubi dicitur prout in eodem. 
Col·lecció Diplomàtica mas Camps. Pergamí sense catalogar. 
